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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran perbedaan 
kinerja keuangan dengan indikator return on investment (ROI) pada perusahaan 
sebelum dan sesudah pelaksanaan right issue. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan sektor property dan real estate yang terdafar di Bursa efek Indonesia 
dan melakukan right issue pada tahun 2010-2015. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif 
dengan sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan 
perusahaan yang diperoleh dari situs web www.idx.co.id dan IDX Fact Book. 
Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan 
menggunakan uji beda rata-rata paired sample t-test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada sesudah right issue 
dibandingkan dengan sebelum right issue. Namun secara statistik perbedaan 
tersebut tidak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan dengan indikator 
return on investment (ROI) pada satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah  right 
issue pada perusahaan sektor property dan real estate yang melaksanakan right 
issue pada tahun 2010-2015. 
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This research aimed to find out the difference in financial performance 
proxy by return on investment (ROI) before and after the right issue. The research 
object are the companies in property and real estate institutions which are listed 
in Indonesia Stock Exchange and this companies have published the Right Issue 
from 2010-2015. The sampling technique has been done by using purposive 
sampling. This research is a quantitative research used descriptive and 
comparative, and data collection is done by carrying out field research from 
financial statement with the source is from www.idx.co.id and IDX Fact Book. 
Statistics analysis which is used to test the hypothesis is sample paired t-test. The 
result of the research shows that there are difference mean between before and 
after right issue. But statistically the difference has no significant in property and 
real estate institutions which are listed in Indonesia Stock Exchange have 
published the Right Issue from 2010-2015   
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